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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft ist in den Monaten Juli und August 1987 
mit 18,9 Mio.t um 3% gegenüber dem Vergleichszeiträum des Vorjahres 
angestiegen. 
Die Auftragseingänge für MassenstahL (EUR 9) verzeichneten mit 45 Mio.t im 
ersten Halbjahr 1987 einen Anstieg von 5% im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 1986. Es ist hervorzuheben, dass sich der Handel mit Drittländern 
deutlich günstiger entwickelt hat als der Binnenhandel der Gemeinschaft (+ 17% 
bzw. + 2%). 
In the course of July and August 1987 Community production of crude steel 
showed, at 18.9 mio.t., an increase of 3% compared with the same period of the 
previous year. 
As regards new orders for ordinary steels (EUR 9), the first six months of 
1987 brought in total, at 45 mio.t., a rise of 5% compared with the first six 
months of 1986. It must still be emphasised that the market trend for third 
countries was distinctly more favourable than that of the Community market 
( + 17% and + 2% respectively). 
Au cours des mois de juillet et août 1987, la production communautaire d'acier 
brut a enregistré, avec 18,9 mio.t., une progression de 3% par rapport à la 
même période de l'année précédente. 
En ce qui concerne les commandes nouvelles pour aciers courants (EUR 9), le 
premier semestre 1987 se solde, avec 45 mio.t., par une hausse de 5% par 
rapport au premier semestre 1986. Il faut encore souligner que l'évolution du 
marché des pays tiers a été nettement plus favorable que celle du marché 
communautaire (+ 17% et + 2% respectivement). 
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DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT I 
87 
27507 +2,3X ­7,9 ­7,9 
(1) LETZTER MONAT: 1.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IH EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED NALIZZATO. »X EUR 9 
2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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95,4 90,9 91,2 94,3 
95,6 95,4 95,3 96,9 91,8 91,8 91,7 87,3 
91,0 92,6 94,5 91,7 
90,7 75,9 
92,2 81,4 
86,4 75,9 90,7 80,1 
84,5 84,5 77,1 
96,9 97,5 93,8 

















90,3 85,9 87,1 
90,'T 90,2 91,0 86,8 86,8 87,6 

























































































































































































































































































































































































































XII I­XII VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 




































































































































































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12008 11548 10265 135525 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1985 7762 7901 8650 8273 
1986 
1987 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN PRODUCTION OF HEAVY SECTIOHS 













1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
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63 64 50 












140 136 107 
59 
55 48 
46 59 42 





















































56 48 41 













PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 























































































































1985 1986 158," 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
19S5 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 







262 250 227 
191 188 160 








140 131 125 
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20 21 22 
















188 178 140 
226 198 234 
20 21 19 






























































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII 
8. ERZEUGUNG VOH BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
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1985 1986 1987 
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1985 1986 1987 





































34 25 23 
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35 29 33 













































44 30 26 







































































































































































1985 1986 1987 











1985 1986 1987 
1985 1986 1987 







1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
743 
923 736 






















196 196 168 
128 
111 108 
277 244 262 
— 
22 21 1 




















266 245 282 
_ 
17 21 8 
























23 24 8 
















220 167 167 
112 96 78 
267 228 274 
_ 
19 7 9 
29 25 25 












































































































































































IV V VI VII VIII IX Χ XI X I I ι-χιι 
10. ERZEUGUHG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP PRODUZIONE DI NASTRI E BANDE PER TUBI A CALDO 
339 335 363 328 334 321 307 270 330 355 315 230 3840 
374 363 364 397 338 371 334 268 357 325 292 257 4040 
308 350 372 339 349 
175 186 206 170 181 171 158 177 176 185 175 124 2085 
187 174 180 198 174 186 168 158 174 153 124 122 199S 
141 171 197 174 178 162 
27 30 30 23 26 26 25 17 25 26 24 14 303 
25 25 30 26 22 27 19 9 25 24 26 22 279 
13 19 19 14 18 
33 31 31 31 35 27 28 13 26 30 28 22 338 
32 36 32 29 32 32 28 21 39 30 28 25 364 
30 30 32 29 34 
22 18 22 26 19 22 19 22 25 26 21 13 254 
25 18 18 21 21 28 18 33 27 18 21 9 257 
25 23 20 15 23 
10 5 5 7 7 8 3 8 12 11 4 10 93 
IO 6 9 10 4 5 7 6 6 10 8 10 90 
13 11 11 10 8 
35 33 36 35 33 34 40 11 36 36 34 24 389 33 33 34 32 25 26 28 9 27 29 26 16 320 
25 27 27 29 29 23 32 
37 32 32 36 33 33 33 22 31 40 29 23 381 
33 31 28 41 24 27 28 20 27 31 31 24 346 
26 32 -33 37 26 34 
1 4 0 0 4 1 2 0 0 0 0 3 17 
0 1 3 1 2 
30 37 32 39 32 39 35 11 31 30 27 26 369 
34 36 31 31 31 
ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS! 
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1985 1986 1987 




1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
























1985 1986 1987 
1985 1986 1987 











1985 1986 1987 






208 253 222 
228 365 240 









235 219 193 
255 263 256 
41 31 35 






234 301 215 
283 354 358 









253 197 222 
334 275 296 
49 36 47 






217 201 204 
289 305 360 


































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 














1985 1986 1987 
1985 1986 1987 












1985 1986 1987 














84 92 88 
26 24 34 
48 
47 
907 897 948 897 832 906 
828 
712 













348 327 314 







108 115 91 
847 
923 












378 332 313 



















129 77 89 
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76 89 82 





83 102 100 





100 72 87 




































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 
















1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 19*7 











1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
2281 2245 2355 2308 2463 2270 2289 1710 1873 26555 
2609 2412 
688 735 700 
517 555 514 



















709 699 690 
488 490 510 
370 345 327 

















775 708 780 
533 508 543 

















Z751 . 2675 
678 729 685 



















74» 663 764 
























































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MAS5EHSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS») OTHER ECSC »x) AUTRES CECAXX) 
DRITTLAEHDER 3RD COUNTRIES PATS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
4256 4520 3780 
1646 216» 1715 
1»4» 1572 166» 
7851 8261 7164 
4156 3993 4320 
1367 1947 1884 
2287 1193 1230 
7810 7133 7434 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS») OTHER ECSC »») AUTRES CECAXX) 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
3633 4196 3453 
1430 1967 1506 
1560 1155 1462 
6623 7318 6421 
3817 3898 3781 
1444 1793 1617 
1732 1187 1427 
6993 6878 6825 
III 
4400 3886 4431 
1624 1959 2013 
1909 1261 1765 
7933 7106 820» 
4351 4070 4342 
1604 2023 1957 
2189 1456 1719 
8144 7549 8018 
IV 
4036 4127 4523 
1487 1789 1562 
1816 1188 1393 
7339 7104 7478 
4055 4296 4165 
1536 1933 1789 
1721 1315 1380 
7312 7544 7334 
V 
(EUR 
4137 3590 4045 
1542 1466 1671 
1843 1236 1332 
7522 6292 7048 
(EUR 
4175 3688 3993 
1568 1624 1712 
1953 1224 1351 
7696 6536 7056 
VI 
9) 
3852 3901 4025 
1583 1670 1834 
1841 1471 1921 
7276 7042 7780 
9) 
3931 4136 4404 
1595 2026 1991 
1938 1430 1554 






























Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 



































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEH 









1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1»87 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1825 1781 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX PRODUZIONE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
1244 20539 
LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEH DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
1909 1534 
829 777 603 
276 244 215 
469 446 364 
81 81 62 
167 156 141 
205 149 
1780 1702 
816 723 668 
280 208 261 
488 423 382 
79 89 76 
171 154 154 
184 161 
1874 1927 
871 708 768 
306 264 289 
519 468 476 
83 110 86 




778 868 708 
289 267 281 
455 422 406 
93 101 86 
180 177 188 
186 163 
1776 1785 
766 709 730 
253 253 242 
496 448 413 
78 75 84 



































































PECIAU) COHSEGHE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKSX) OTHER ECSC »») AUTRES CECA»») 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 
1985 1986 1987 

















972 663 1099 1159 1015 853 12105 
197 121 215 196 181 165 2344 
21» 157 170 156 234 186 2256 
1388 941 1484 1511 1431 1204 16704 
») EUR 10, «X) EUR 12 
12 
EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 τ 
IV I-XII (A) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 























































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEH GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERIHG FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MEHSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMP0RT5 OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















































































! EAST EUR! 
! BLOC EST¡ 







































EINFUHREN NACH HERKUNFT 






















































































































































































































































































































































































I.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 
































































































EINFUHREH NACH HERKUNFT 









































































































































































































































































































.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN HACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
! 1987 















































































! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 
! BLOC EST ! 
















































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AH EGKS­STAHLERZEUGHISSEH HACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 






































































































































































































































































































































































XII I­XII II VII VIII XI 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 












































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AH SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 

























































RECEPTIOHS HETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 
PER L INDUSTRIA SIDERURGICA 


























































































































































































































































































































23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL <B) 
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